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Blon de ltl .l!editen ii11ia i ex-collsel/erde/ 
direclor gellei"CII de la l/NhSCO 
I11dret privigeliat però castigat p er les activitats huma11es al llarg de la 
història, la Mediterrània es troba en una situació crftica. Només uttnou 
collcepte d e dese11volupame11t i estrtttègies m ediambientals innovadores 
preservartt11fa r egió de la Medite rrà11ia d 'tt1la m o rt d efiuitiva. 
Fa vint anys. es va dir que la mar leditcr-
rània era prücticament mo rta. El mar no 
era mort . naturalment. però sí q ue estava 
ferit per una ~1mplia gamma de problemes 
dc pol ·lució, que eren particularment v i-
sibles a Ics costes. L'opinió pública cada 
vegada més preocupada per aquest ret 
rorçü els Estats costaners de la Mediterrà-
nia , sota l 'expert gu iatge del Programa 
del lcdi Ambient dc les Nacio ns n ides, 
a signar a Barcelona . e l 1976. la Conven-
c ió per a la Protecció de b Mar Medi-
terrània contra la Pol ·lució. Els països 
signan ts eren l'Estat espanyol. França, 
lò naco. ltülia. Iugoslà via , Grècia. Tur-
quia, Síria. l.íhan. Israel. Egipte. Líbia. Tu-
nísia , Argèl ia. e l J'vlarroc, J\lalta i X ipre. 
L'acord a què van arribar és important per 
diverses rao ns. Fou el primer acord re-
giona l sobre nH.:di ambient que apleg;~va 
alho ra països desenvolupats i països en 
v ie::-. dc tksenvolupament. Continua sent 
I'Cmic ròrum governamental o n to ts c:b 
païso::-. mcditerr~1n is - que són ben conc::-
gut.~ per les .'>e \ e.-. dif'crèncie::-. polítiq uc::-.-
discuteixen plegat::-. alguns dels seus pro-
b lcm <.::::-. comun-.. A més. aquest debat i 
t·c-.Jorç cooperador ::-.'han estès rïns a tr:lc-
tar no només el::-. problemes d'alta mar 
sinó tamh(· t e rm:~ relac io nats amh la cos-
ta i la mateixa terra. S'ha l'et evident que el 
que p as::-.a al m:1r depèn sovint del que 
p:1ssa a la terra. 
La m:rr Medit err~111i a és la riquesa comuna 
i e l v incle natura l dels Estats costaners, i 
e ls primers :1cords legals dc l3arcelona 
va n tractar evidentme nt dc pro blemes 
corn l'i:-' e::-.s:rmcn t::-. dc pet roli i de clcix a-
ll c::-. dels vaixe lls. Però des del comença-
ment , L'I::-. E.-.t:l ls costaner::-. ,·an d<.::ixar la 
pona o lx·rt :r :r la cooperació en temc~ ::-.o-
cioLTonúmic-.,. que ncce.-.,::-.:1ri:1mcnt est:rn 
relacionat-. :11nh lc-. acli\ itats tcrn:st re::-.. 
Per aix<'>. un dcb u>mponl'nts més im-
port :rn t-. del Pla d'Acció per a la ¡\lcdi -
tc rrirni :l 'a '>er un projecte poc com·en-
cional per estud iar el::-. di\ er:-.o::-. ru t urs 
po::-.'->ih lc::-. per a 1:1 regió .\Jc.:diterr:lnia com 
a conjunt. que incloú1 interrelacions entre 
le::-. pohbc ion-.. els recursos. l'entorn i e l 
o 
dcsem·olupament. El nom triat per 
aquest projecte l'ou el Pla Blau -un nom 
una m ica enganyador atès que no es 
n·acta tan t del mar sinó de les regio ns 
costaneres i dels països mediterran is en 
conjunt (i rïns i tot de les seves relacio ns 
macroeconòmiques amb la res~a del 
món). A més a més, el Pla Blau no és un 
p la en el s<.::ntit corrent del terme d'una 
sèrie d 'acords mutus de complimem obli-
gatori . ( I ) 
l .. t rcgio nu:ditcrrani:t 
Probablement no ex iste ix ca p altra regió 
al planeta sobre la qual geògrafs i histo-
riado rs hagin escrit tant i . tanmateix, els 
límits dc les regions encara són fo rça 
conl'usos. El mar en si es va defini r a la 
convenció dc Barce lona com una exten-
sió que va des de Gibraltar als Dardancls. 
Des d'un punt de vista geològic. és una 
ürca eno rmement l'ragmemada als en-
creuament::-. d'un complex bigarrament dc 
p laquc::-. tectòniques. que generen molta 
act ivitat -;ísmica i vold nica . i han cre:ll 
scrraladc~ que han dirïcultat els \'iatgcs i 
le::-. comunicacion::-. terrest res a les ante-
riors gcncracion~. 
Els elemc:nts realment unirïcaclors dc la 
regió mediterrünia són e l seu cl ima -ca-
racterit zat per estius calorosos. cadascun 
amb una seq uera de durada va riable, i 
hiverns suaus i humits amb precipitac io ns 
més o menys irregulars- i la vegetació 
habitual d'aquest cl ima. Aquest c l im~1 . 
que també es troba a Ca liròrn ia, X i le i 
Austrülia, tanmateix, \ 'aria signi ficat iva-
ment entre Ics punte::-.est i oest i Ics costes 
nord i ::-.ud dc 1:1 mar ,\Jediterràn ia, i no é.-., 
f;ki l dc: delim itar perquè també s'estén :1 
paï::-.os no mediterrani ::-. com ara Portugal 
o l'lr:1q . E:-.i-.,tei:-.cn problemes -;em bbnt-. 
amh alt re-. forme::-. tradicio nals de delimi-
tació. com pot -.L·r l'e\ ten~ió del cultiu de 
l'o liver:1. En con-.eqüència. per raon., 
pr:ktique::-. . ..,obrctot per la disponibilitat 
de dadv-; pr:'ktiquc .... l'll l'I Pla Blau s'h:1n 
util itza t tres nivell~ per ddinir la regi(> 
mediterrü n i:1: 
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• T ot el terri tori de cada país q ue lim iti 
amh el mar. En alguns països, com Fran-
~;a, el Marroc, lugoslàv i:J i Turquia , aq ues-
ta delim itació inclou més que les parts 
mcditcrr;l nics, però aquest nivell .< ha de 
considerar perquè es correspon amb Ics 
estad ístiques econòmiques nacio nals i 
perqu è la majo r part de Ics regu lacio ns 
mediambientals són d'abast nacional. 
• Les províncies co. t:mercs de cada país 
que l im iten amb el mar. Aq uest nivell 
consistei x en un mosa ic d 'unitats admi-
n ist rati ves territ o rials :li llarg de la costa. 
dc Ics quals hi ha dades estadístiques 
disponibles comparab les. sobretot dades 
de pobl ació i cl'utilització del sòl. 
• Les conq ues marines. Les conques dc 
la Mecl i tc rr;lnia són un mosa ic dc petites 
Figura 1. La conca de la Mediterrània 
Oceà Atlàntic 
conques dc rius que desemboquen a la 
Mediterrània (vegeu la Figu ra J ). Aquesta 
cle limitaciú és particularment rellevant 
per als recursos d 'aigu:t, l'erosió i els es-
t u el is de pol ·lució. ( o més s· hi inclo u l:t 
porcié> cid il q ue és riu aval l de la presa 
c.l'Assuan.) Els ecosistemes mediterranis 
són fràgils. per una falta de pluja durant la 
tcm rorada de cultiu i dc vegades pluges 
torrencials a l 'hivern quan el sòl (genera l-
ment calca ri) està nu i r ropcns a 1\:rosió. 
Aquesta f ragil itat ha estat seriosament 
agreujada rer la llarguíssima h istòria de la 
intervenció humana en tola la regió. El 
concep te de na/ura tal com s'entén al 
nord d'Europa o a l 'Amèrica del Nord s'ha 
de prendre aq uí d'una forma relativ:t 
J)erq uè tOtS els J)aisatges med iterranis han 
Mar Mediterrània 
estat confo rmats en certa mesura per la 
humanitat eles cie l 'època dels romans. 
Aquesta si tuació justifica l 'escàs i tardü in-
terès dt:ls seus habitants en qüestions 
mediambientals, i els febles i poc eficaços 
intents de conservació que encara es rea-
li tzen. Es podria dir el mateix . segu-
rament, d'algunes zones dc l'Àsia ~1mb 
llarg ues i contínues histò ries cl'ocuració 
humana. 
Tot i així, ;tl llarg clc:l mil ·lenni, els habi-
tants de la Mediterr:lnia han començat a 
demostrar un ce rt respecte per la v ida 
animal i vegetal , i han començat a cons-
tr ui r paisatges i poblacio ns de gran belle-
sa i harmonia. Aquesta barreja d 'herèn-
c ia cultural i natural representa la riquesa 
real de la Mecli terr:mia. 
Mar Negra 
Mar 
Roja 
Fom M Grenon tM Balisse. The 8/ue Plan FuiUres tor /he Medr/erranean Ba sm (Oxford. Anglalerra Oxford Untverstly Press. 1989), 1reball fel per J. Margar. 1988 
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La gran amenaça ~Ktua l 
El ck:--,.: rwolupanll'nl crl'ixcnt i la pobla-
cic'> hum:1na han marcat k~ regions cos-
l:m cre .... d ur:1n1 els darrers q uar:lnla :1nys. 
L:1 rcn: rca dc pLllgcs i dc sol per part el<.: 
1:1 pohi:lc iú retirada dch paï~o:-- industria-
l itzat:-- del nord d 'Europ:l. i el dcscnvolu-
p~l mcnl dïndú:--trie:-- d ':dta tecnologia que 
rL·qucrcixcn menys espa i i poc.., matcriab 
h:1n don:ll com :1 rcsult:ll una rnigraciú 
lwliolmJ>ica cap al :--ud . Al:-- p :1ïsos dcscn-
volup:llS del sud i dc l'cst dc la regió. 
molt .... dcb q u:ds van aconsegu ir 1:1 se-
v:l indcpendènci:1 despn.:·:-- dc l:1 Scgon:1 
Guerra J\ lundial. e ls rúp id:-- augment:-- dc 
po blació e·-., comhin:1 rc·n amb la ind us-
tri :dit Z: lció ío rçada: aque:--ts dos fenòmens 
, ·an tenir un efecte raral· lcl. El resultat \ ':l 
ser LJUL' van ararèixer innombrables ur-
h :lnit z:l cions incontrol:ldc:--. que es va n 
fer canvis dr:b l ic als p:li:--algc:-- co:--tanc rs. i 
l:1 creixent comretic ió pels recursos dc la 
terra i 1'.1igua <.:n trc l'agricultur:1. 1:1 indús-
lri:l . el tu rism e. eltr:lll:--porl i l' habiutgc. 
L:1 ine:--l:lbi li tal po l ítica L'n moltc:-- zones 
dc la regió tampoc ha col· laho ral a b pla-
ni l'ic:lciú ha rmo niosa dc la reg ió. El rrcu 
cL1q ucst dcscn,·o lup:unen t descontro lat 
In csl :l l la dcsl rucciú dels recursos natu-
ral:-- i l ':1ugment i l 'cmpil joramc m de la 
pol ·luciú u rbana i costaner:!. 
l.a mar i\ledilcrr:lnia - abans un símbol 
de bellesa i de bla\'!>r imm:lculada dc les 
se ve:-- :1 igües per a ls rom <I nl ics cu ro-
pcus- h:1 r :llil el dcsenvolup:lmcnl dcs-
enl'n: n:ll dc b regió. l$osse;, dc p lüstic no 
biodegradables i hok:tcs d 'escuma cl'esli-
r0 estan escam pats pel mar, amenapnt 
k ;, tortugues i e ls m:uníi'crs marins. Les 
p l:llges antigamelll hc:llíssimcs c;,tan en-
' :1ïdes pc:r clapes de quitd. que desani-
men e ls tu ristes. Com a ru ta important 
dc tr:1nsport dc petro li i g:1s des dc 
l 'Orient M iljú i c: l nord d)J rica :1 Europa i 
l 'Amèrica del ord . e l mar ha estat test i-
mo n i d . un dese n\'(>lu ra ment espectacu-
lar dc ltd nsit de petrol iers. que r rm ·oe<l 
molts \ 'essa ments. :li hor:1 que po l·lució 
r d petro l i i les pèrd ues dc ruel i dc llast. 
To l i que encara no s'han produït vessa-
ment.~ imponants de petro li . c1da any L'S 
vessen unes 650.000 tones de petro li pro-
cedents dc: petro l iers i vai xells a la ¡\llcd i-
ll'l'r:'lnia. i el risc d 'un :1ccident més im-
portant - q ue scri :1 dcvast:1dor en un 111:1r 
l :lnC:llCOill aquest- Sl' ll1 J1rl' L'Sl :l present. 
Els grans petrol iers encara porten pet roli 
cl ins cid pon dc Venècia, només a alguns 
nu;,os dc d ist~1ncia del l'alau Ducal. 
Envoh:1da de terra (d ':1quí ve el seu nom ). 
l:1 nwr J\ led itc rdnia patc:ix sobreto t per 
Ics :K ii vil:l l s fetes a !:1 tc rr:l. Tanmate ix. 
molts d ':1quests aspectes no sún de gr:1n 
ah:1:--l - si deixem dc banda el transport 
atmosfi:r ic de rol ·luïdors- i, en con-
seqüènci:l . afecten princi palment les ai-
gües ma ri ne s costa nc res. l'er exemple, 
q uan es va trobar que el nivell de mercuri 
dc la ¡\ Jcd iterr:Jni:l c r:1 com parativ:lmenl 
alt. es va p lantc: jar la q üest ió de si n'eren 
rc;.ponsables els vcss:llnents als rius o k s 
indústries <:stahlcrtes :1 la co~ta . Dc fet, 1:! 
rac'> principal scmbb ser Ics pèrdues n:l -
lurals del fo ns delmar. (.2) La presència 
cotKUtT<:nl de seleni . tanm:lle ix. es creu 
que redueix 1:! tnxicit:ll del mercuri per als 
peixos, dc manera que la consumició dc 
peix mediterrani es considera p ·rl'ecta-
ment segura per al consumidor no rmal. 
Sigui com sigu i. la contaminació del ma-
risc i les diferents m:dah ics dels ulb, dc b 
pell i internes són corrents entre els resi-
dents a Ics zones cost:1nc res properes :1 
dcse<'1rregues ind ustrials urbanes no t rac-
tades, malgrat els csl'o rc,:os fets pel Pl:1 
d 'Acció per a la Mcditc rr:'1nia. Aq uest r isc, 
a lllor:1 que a I tres el cst ruec ions de la vida 
marina prop dc la costa , ens retorna :li 
princiraltcma per a la rcgiú: Q uè es fa a 
tc rr:1 i què hi po l passar en el futur? El Pb 
Blau pretén ajudar :1 rc:sold re aquestes 
qüestion s. 
CD 
I tll"oltwladclcntl 
{t/fltJIIItCef'f •lfl/11011 
ftllllllJ"\It •c/tft'ITctllltl 
f'tlll'IX .. ohtdo/ /)('1 /(•, 
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Pn: visions del l'la Bl.m 
L'objectiu establert al Pla Blau és «posar a 
disposició dels dirigents i planifica-
dors dels diferents països de la regió 
m edite rrànja, la informació que e ls 
permeti formular plans per a un des-
envolupame nt s ocioeconòmic òptim 
sobre una base s os tenible sense pro-
vocar la degradació de l m edi am-
bient•. (3) Així , el Pla Blau té la intenció 
dc ser una c ina per explorar les relacio ns 
entre Ics pautes de desenvolupament i les 
condic ions ambientals, i per ajudar els 
governants que es preocupen per lïncert 
futur de la regió . 
Els països signants del Pla Blau es com-
pro meten a realitzar una anàlisi sistemà-
tica i dc progrés per a LOL:J la conca i a te-
nir presents e ls rc.:suhats dc d iferents 
formes d 'acció. No es va fer cap intent 
d 'elabo rar un model de la regió a gran 
escala; per contra , e l pla pretenia explo-
rar amb l'ajuda d 'assa jos a petita escala , el 
nombre més gran possible de previsio ns 
per al futur de la regió a curt i a ll arg ter-
mini . Els límits temporals e legits foren 
l 'an y 2000, per al qual ja està tot en mar-
xa, i l 'any 2025 , que potse r sembla distant 
i una mica incert però és. de fet, re lativa-
ment a pro p si considerem el temps que 
es necessita per o b tenir resultats signifi -
catius en qüestions mediambientals, com 
só n el contro l dc l'erosió i les repo blaci-
o ns forestals. 
Cada previsió intent;¡ descriu re l'evolució 
del que es podria anomenar d sistema 
mediterrani. que est:! format per una sèric 
dc compo nents ambi entals -és a dir, el 
sòl , els boscos, les :tigücs de lïntc rior. la 
costa i el mateix mar- interactuant amb 
un~1 s0rie dc factors socioccon<'H11ics -és 
a dir. agri cu ltura, indÍi stria . energia. tu -
ri sme. transpo rt i habitatgc. L'e laboració 
dc d i ferents p rojectes sig nif ica se leccio-
nar un conjunt cons i ~t e nt d tc: presump-
cio ns c¡uc condueix in. a través dc e t mins 
lògics, a imatges pro u oposades dc possi -
bles futurs per al sistcnn mediterran i. Les 
prcsumpcio ns abasten Ics scglicnts va ri~l -
bles : el comc xt econòmic internacio nal , 
Ics poblac io ns mediterrànies i els scus 
mov iments, Ics estratègies per al desen-
volupament nac io nal , la utilització dc la 
terra i l'atenc ió que es dedica al med i am-
bient. Les prcsumpcions pel que fa a po-
blació i cre ixement econòmic foren 
quantitatives. mentre que Ics que tra cta-
ven d 'eleccio ns cst ratl:giqucs, ut ili tzació 
dc recursos i el medi ambient fo ren q ua-
litati ves. Les combinacio ns escollides de 
presumpcions eren adequadament plau-
sibles; per excmplc , el c rcixcmenL eco-
nò mic més alt s'associava amb la més 
baixa fertilitat de la població. 
Es va n e legir dos t ipus diferents dc previ-
sio ns: previsio ns de tendènc ies, que se-
guc ixen amb més o menys intensitat les 
tendèncics que s'observe n habitualment, 
i previsions altern atives, quc deliberada-
ment divergeixen d 'aquestes tendències 
alho ra que mantenen un alt nivell dc con-
sistència i c redibi litat. S' han definit t res 
previsio ns dc tendències i les seves d i-
ferèncics depenen sobretot de com Euro-
pa i els països mediterranis reaccio nin pel 
que fa a l 'actual prcdo minància dels Es-
tats ni ts i e l .Japó en el mercat interna-
cional. 
• En la previsió de pitjo r tendènc ia , el 
creixement econò mic continua dèbil : Eu-
ro pa , e l .Japó i e ls Estats Units no coord i-
ncn e ls seus programes po lítics i finan-
ce rs, e l problema dcl deute del Tcrccr 
Món continua sent greu i el medi amb ient 
no es v igila o es d óna per dcscompt:lt. 
• En la previsió d e tendència moderada, 
una millo r coordinació dels progra me;; 
políti cs ent re la Comunitat Europea , els 
Estats Units i l'Àsia O riental contribueix a 
un cre ixement continuat comparatiu. i la 
pressió de la pol¡ lació afa vorei x l'ado ¡x ió 
d "uns e!-,t:'tndarcls mediambientals. encara 
que l':tcció s'ajo rna sovint i . en con-
seqüència. és més costosa . 
• La previsió dc tcnd0ncia dc rcferi':'ncia 
assumeix la conti n u:~e i éJ dc la major p:1rt 
de tcnclè ncics actuals i presenta una pers-
pectiva un:1 mica m illor que la dc la pre-
visió de pitjor t endènci ~ l però no tan bona 
com la dc la previsió dc tendència mode-
rada. 
Les característiques p rincipals dc les ducs 
p rcvisions alternati ves són una gran uni-
tat i innuència en tre els països dc la Medi-
terrània (faci litat per a una c mt:rgcnt con-
figuració del món m ultipolar cn q uè els 
Estats Units. e l Japó i Euro pa perden part 
del seu paper do minant), millor incorpo-
ració de l progr:tma mediambienta l i la 
p lanificació física en la presa dc decisions 
i el desenvolup<tment, i actituds més res-
ponsables vers e ls rccursos naturals. 
• La prev isió dc referència alternativa 
assumeix un concepte global mediterrani 
dc re l:i cio ns entre Estats costa ners. on 
tant els països m olt industria litzats com 
els països en v ics dïnd ustrialit zació llui-
ten plegats per constru ir una regió amb 
un desen vol u pa mcnt ha rmon i ús, u na 
òptima obertura del comerç i :1corcls so-
b rc emigració. 
• La previsió d'integració alternat iva as-
sumeix un concepte més subregio nal dc 
relacions emre diferents grups dc països 
sembla nts - pcr exemp le. els de la Co-
munitat Europea, e ls països del Magrib i 
el Pròx im Orient- amb la màx ima ober-
tura de comerç i em igra cié> entre cada su-
bregió. mentre que es mantenen a lg unes 
barreres entre sub rcgions. 
• El Pla Blau no pretén pred ir o cnde,·i-
nar e l futur. Les prev isions a llarg Lcnn ini 
que han elaborat no indiquen el q ue pas-
sarà ni ens donen fórmu les senzi lles 
d 'actuaciü, però ens o fcn:: ixcn un marc 
comC1 de referència per ressaltar Ics com-
plexes interaccions del dcsenvolurxtmcnt 
i el nK·d i ambient dins i entre c ls països cic 
la regió. i destaca r Ics zones en qu0 exis-
teix la nt:ccssitat i la possibilitat d'actuar. 
El seu va lo r es pot il ·lustrar :1mb ~dguns 
resultats d 'aquestes previsions. 
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S1 prenem el 1985 com 
a any de referència, tots 
e mc projectes del Pla 
Bkm demostreu que el 
sistemt.t mediterrt4 ni 
serà euonnement 
d1uilmic. amb modl!l.fi 
ràpida meu/ cttnoianls 
per als SC'CIOI~ 
econiimic . .., 1 lag~.:~oRrafiu 
fo ica fi n.< al2025 
Nota La taxa de 
c1e1xement de poblac10 
als pa1sos mediterranis en 
conJunt s'espera que 
s'amvelli pels volts de 
l'any 2000 La poblac16 
dels pa1sos del sud 1 de 
l'cst sob1epasa la dels 
pa·1sos del nord el t 990 
Font M Grenon1 M 
Bat1sse. The 8/ue Plan 
Futures Ior the 
Medtterranean Ba sm 
(Oxford, Anglaterra 
Oxford Umvers11y Press. 
t989) 
Població 
Si prenem el 1985 com a any dc rderèn-
cia, toLs cinc pro jectes del Pla I3lau de-
mostren que el sistema mediterrani serà 
enormement dinàmic, amb models rà pi-
da ment ca nviants per als sectors econò-
mics i la geografia fís ic<~ fins al 2025. La 
majo ria dels problemes de desenvolupa-
ment, d 'util ització deb recursos naturals 
i de protecció mediambiental sorgeixen i 
es veuen de fo rmes substancialment d i-
ferents per part dels països industrialitzats 
del nord de la conca -de l'Estat espanyol 
a Grècia- o per part dels del sud o dc 
l'cst -eles del Marroc a Turquia (i nclo-
ent-hi Malta i Xipre), tot i que Turquia 
sovint es troba en una posició intermèdia. 
Aquesta ruptura prové de la disparitat de 
nivells del desenvolupament econòmic, 
dc les diferències de les cond icions cl i-
màtiques i hidrològiques i , sobretot, del 
Figura 2.Tendències de la població en sis països mediterranis. (PolllnCIO en mlltot s) 
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Figura 3. Població entre 15 i 19 anys el 1985 i previsions per al 2025 (en milers) 
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gran contrast en les tendènc ies c.k:mo-
grüliques . 
Les característiqu<:s i les ditümiques dc la 
poblaciú constitueixen el facto r dominant 
dc l'evolució econòmica i mccliamhicntal 
dc la regió. Els projectes indiquen q ue la 
població to t:d ckls països mediterranis . 
que era dc 3'56 milions el 1985. creixerà 
entre els ').20 i els '570 milions el 2025 (ve-
geu la Figura 2). El nümero més baix és 
un producte del projecte al ternatiu dc re-
ferènc ia, mentre que la població més alta 
resultaria dc la previsió dc pitjor tendèn-
cia. Tot i que la diferència. '50 m ilions de 
persones. pot semblar relat ivamcnt pet i-
La, dc fet correspon a la població aCLual 
dï~gipte i Turquia . El 2025, els paï:-.os del 
nord de la Mediterr:lnia, que er<: n res-
ponsables dels dos tcrcos dc la població 
tota l de la regió el 19';0. ho seran només 
d"un terç. Per contra, la població dels paï-
sos des del Marroc a Turquia pol ser el 
doble dc !"actual i r>ro p dc cinc veg:ldes 
més que la del 19)0. 
Per molt sorprenent que sembli, aquestes 
xifres ens mostren només la meit:.tt del 
panorama, perquè aquesta pèrdua de po-
derquantitatiu del nord a favor del sud va 
acumpany:ll (i"un gran canvi qua lita tiu . 
Durant el període considerat. la població 
del nord dc la conca, amb la seva ba ixa 
taxa de fert ilitat. s'anirà envell int gradual-
ment. mc.::ntrc que la pobl:tció del sud i 
l"cst de 1:1 conca es mantindrà relativa-
ment jove (vegeu la Figura .1). A ixí. com :1 
la frontera dels Estats Units i ¡\ l(:xic, c i mar 
const itueix una fromcra que separa les 
ducs subrcgions mcd iterr:'1n ies amb ca-
racterístiques i tendències dcmogr:.lfiques 
diferents. Aquest contrast té conseqüèn-
cies per a la utilització dels recursos natu-
rals i la protecció d<:l medi ambient. La 
baixada que s·ohsctYa actualment en les 
ta xes de fert il itat al sud i a l 'est t indr:l un 
impacte lent. de manera que només al fi-
nal del rc ríode que estud iem el creixe-
ment dc l:1 poblaciú comença r:1 a a Ien tir 
als països en \ ' ies de desenn)lupamcnt dc 
la regió. 
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En totes les previsio ns del Pla Blau -so-
bretot Ics previsio ns de tc ndèncics-
aquesra situ ació socioeconò mica estü 
agreujada per la ràpida urbanització dc 
les zones en q uè es concentren les activ i-
tats econò miques i la pohl;1ció, particu-
larment al llarg del litoral. Aquest procés, 
que es pot ano menar litoralització, pro-
voc:l p roblemes en franges de muntanya 
que segueixen la línia dc la costa, en què 
l'abrupte re lleu dificu lta l 'extensió sense 
la degradac ió de l ' interio r. La pob lació 
urbana de Ics regions adm inistratives dc 
la costa mediterrün ia , que era de H3 mi-
l ions el 1985, po l arribar a ser ent re L44 i 
171 m il io ns el 2025. L'augment dc pobla-
ció a les costes del nord ser;] signi ficatiu. 
pujarà dels 52 mil ions als 67 i 76 m ilio ns 
el 2025; a Ics costes del sud i dc l'cst, 
l'augment serà enorme, sa ltarà dels 30 
m ilio ns als 73 i 10 1 mi l io ns. segons la 
previsió ( vegeu la T:lll la 1). Aquesta lito -
ra l ització s' ha dc considerar en tow ava-
luació del l"utur. En Ics previsions del Pla 
Blau, per exèmrle, els càlcu ls prètcn ic n 
clcterm inar les imp licac ions d 'aquest 
augment de pobl ació en la demanda do-
mèstica d 'a igua, vessament de deixalles al 
mar i utili tzació dc la terra costanera. En 
molts sentits, és p robable q ue la li to ralit-
zació domini el futu r de tota la conca i els 
d iferents sectors econòmics. 
Fets i xifres de desenvolupame nt 
Les prev isio ns d el Pla Blau ind iquen 
l'evolució possible dc diversos sectors dc 
descnvolu pa ment i e ls seus impactes en el 
med i ambien t mediterrani en les p ròx i-
mes dècades. Per exempl e, l"agricu 1-
tu ra en el:; països mediterran is del nord 
és probable q uc estigui domin:.~ da pel 
programa agrari comú dc la Comuni t ~l t 
Euro pea. Els prob lemes més im po rtants 
s'esperen respecte dc la terra de conreu 
abandonada, per evitar la sobreirrigació. 
per est:.~b i li tzar Ics q uantitats de prod uctes 
químics u ti li tzats, per lim it ar la contami-
nació de l"aigua i, fin:tl ment, per controlar 
la sobreproducció d 'algunes mercaderies. 
A l sud i a l 'est , per altra banda , l 'agricu l-
tura s'intensifi ca rà amb to ta seguretat 
amb l"object iu de reduir Ics importacio ns 
d 'al iments en massa. La intensificació 
exig irà un augment superior dc la uti lit-
zació de ferti litza nts, pesticides i cines 
mcdniqucs, i diflcu ltar;l l'obtenció dc la 
quota d'a igua rer irrigació. Amb l"excep-
ció dc Turq uia , ca p <.l"aquests països és 
prob~1b l e que aconsegueix i l 'autosu fi-
ciènc ia alimentària, to l i que existeix un 
gran camp per a un considerable progrés 
en la producció agrícola. Sego ns la mer-
caderia i la previsió, el 2025 la producció 
mitj :.~na podria ser entre I"J ,5 i tres vega-
des superior a la prod ucció ~1 ctuaL alguns 
països fins i to l quadrupl iq uen Ics coll i-
tes. Aquests aguments impliquen ap rox i-
madament el trip le de p rod uctes químics 
i de mecanització a la regió en conju nt , 
especialment als països del sud , i el doble 
dc terra i rr i g:.~da , que requeri ria inversi-
o ns d 'uns 70 m il m ilions de dò lars per als 
països del nord i l tíO mi l mil ions de dò-
lars per al sud i l 'cst. Atès q ue la irr igació 
consumeix més del80 per cent de l'a igu:1 
uti litzada no rmalment i atès que el des-
envo lupament anticipat de l 'agricultu-
ra comportar;"\ la u ti lització d 'uns 2 mi l 
m ilio ns dc metres cúbics l"any. la qüestió 
dc la futura irrig:1ció es planteja p rio-
ritàriament. La bona uti liw ció de la irri-
gació demana q ue s'ap liquin tècniques 
d 'estal vi d 'aigua en totes les seves for-
mes, control de la sal inització del sòl amb 
un d renatge adequat i reducció de la 
po l ·lució per productes q uím ics. A més. 
l"agricultu ra haurà d 'estar d irigida a p ro-
ductes dc gran va lo r, sobretot productes 
per exporl:lr. 
El futur del sector agrícol:! . amb les seves 
im pi icacions soci a ls, eco nòm iques. hi-
drològiques i rned i:n11hientals, va ria eno r-
mement entre Ics d iferents rrevisions del 
Pla Blau . Per contra. la perspect iva per a l 
sector industrial sembla clara. En aquest 
sector poli l"acètic i en r<'ipicl ;' evolució, les 
indústries pesa nts convcnciona ls com el 
ferro, l"acer, el ciment i les refineries de 
petrol i , probablementc arribaran al seu 
cim d'intensitat i fins i tot decl inaran al 
nord. cap al 2025, al ho ra que segur q ue 
s\ ;xpansioncn considerablement al sud i 
a l 'est , amb els seus riscos mcdiamh icn-
ra l:-; associats. Per exemple, actualment, 
es prod ueixen al nord 32 m il io ns cie to nes 
d'acer i només 8 m il io ns dc to nes al sud i 
a l"est. La producció mit jana que es pre-
veu als pro jectes per al 2025 és dc 31 mi-
lions dc tones al nord i uns S I milions dc 
rones al sud i a l'cst. Pel que fa al ciment . 
e ls països cid no rd ac tualment pro-
d ueixen 1l2 m il ions dc tones. i els del 
sud i l'cst produeixen prop de 40 mil io ns 
dc to nes. El 2025, les xifres respectives 
ser:1n segurament dc 90 m ilions dc tones 
i 105 m il ions dc tones. 
L 1 ind(Jstria tendeix a concentrar-sc a la 
costa o a rrop pels avantatges dc u·ans-
po rt marítim i vcss;lmcnt de residus. la 
proximi tat de m:'i d'obra a les concentra -
cions urbanes i mercats, etc. Ta nmateix, 
aqucsl desenvolupament indust ria l crea-
rà :1menaces cada vegada més gra ns per 
als paisatges costa ners. amenaces que 
només es podrien m it igar amb l 'a r l icació 
de no rmes c.lïnstal ·lació. El dcsenvolupa-
m~:· nr industria l també comportar:! riscos 
dc pol·lució d 'ai re i d 'aigua, però això es 
pot evitar o reduir si s'apl iquen tècniques 
de comro l dc la po l·lució. 
Segons els projectes del Pla Blau, el con-
sum to ta I d 'energia va ria r;l co nsidera b le-
ment entre les subregions. Els països del 
nord consumeixen ara l 'equ iva lent a L180 
mi lio ns de tones dc petroli i e ls països del 
sud i dc l 'est consumeixen l 'equiva lent a 
130 mi lions dc Lones. l~cspcctivamcnt. 
aq uestes x it"res pujaran entre )HO i 790 
m ilions de tones per ~~~ no rd i entre.) 15 i 
700 m ilio ns cie tones al sud i ~~ l 'cst ca p al 
2025. Sigui quin sigu i el desenvolupa-
ment q ue es produeix i . és probable q ue 
l"clectri llcació cont inuï augmentant r:lpi -
damc nt als països del sud i de l 'est per 
anivellar-sc amb la urhanit Z~l c ió i la in-
dustrial i tzació. El 19H'5. e l consum to tal 
cfelectricita l rou dc 7·10 teravats/ hor:l 
(TWh) :lis països del no rd i només d c 130 
T\XIh als del sud i l"est. El 202). aquestes 
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o Quadre 1. Població urbana de les zones costaneres de la Mediterranla per països 
Previsió Previsió Previsió Previsió Previsió 
de tendència de pitjor de tendència de referència d ' integració 
de referència ten dència moderada a l ternativa a lternativa 
PalS 1985 2025 2025 2025 2025 2025 
Estat espanyol 11 .177 16.770 17.685 16.277 16.277 17.800 
França 4.810 5.606 5.468 6.314 6.314 7.033 
Mònaco 27 36 36 36 36 36 
Itàlia 27.923 30.429 31 .228 31.408 31 .408 34.210 
Iugoslàvia 1.404 3.049 3.560 3.693 3.693 3.743 
Albània 1.040 3.370 3.880 3.370 3.370 3.790 
Grècia 5261 /.391 7.490 8.209 8.209 9.033 
Total per a països 51 .642 66 .651 69 .347 69 .307 69 .307 75 . 645 
del nord 
Turquia 5.300 15.858 18.673 14.775 12.996 11 .218 
Síria 415 2.340 2.948 2.061 1.890 1.728 
Xipre 331 665 665 665 665 665 
Líban 2.140 4.790 4.800 4.790 4 790 5.460 
Israel 3.840 6.560 6.630 6.560 6.560 7.760 
Egipte 5.900 19.526 21.960 18.035 15.606 16.5 11 
Líbia 1.420 7.603 8.678 6.236 6280 6.329 
Tunísia 3.350 7.870 9.016 7.472 6.920 6.387 
Algèria 5.520 17.708 22.162 16.297 14.221 12.145 
Marroc 1515 4.470 5.250 4.260 4.170 4.095 
Malta 327 424 424 424 424 424 
Total per als països 30 .058 87 .814 101.206 81 .575 74 .522 72 .722 
del sud i de l'est 
Total per als pa1sos 81 .700 154.465 170. 553 150.882 143.829 148 .367 
de la Mediterrania 
Nola Les condiCionS poh11ques 1 SOC1oeconòm1ques de cada prev1siO eslan deSCflles a les pag1nes 12 1 13 
Font M Grenon 1M Ba11sse The Blue Plan Futures Ior the Medllerranean Basm (Oxford, Anglalerra Oxford Un1vers11y Press. 1989) 
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xifres podricn arribar a l. :$HO TWh (sc-
gons la pr<.:\ i si(> de pitjor tc ndt:ncia ), a 
I .HHO T\Vh ( -.<.:gon:-. la pn:vbi(> dc tendèn-
cia moderada) al nord i de ¡()() a 1.000 
TW h al sud i l'cst - un abast que il·lustra 
l:t gran influi:ncia del dcscnvolupament 
dc l"li <> cfcnc rgb. i\ l algrat el procés de 
producciú d 'cnc rg ia utilitzat. aquests 
augmenLs comportaran la con:-.trucciú 
d'un gran nomb re dc p lantes elèctriques, 
la major part dc Ics quals estaran situades 
allitoral -l'l!nic lloc, sobretot rcr als paï-
'oOS del SUd. On l''> rot troba r l'a igua lll'-
CCssÜria per a refrigcraciú. Quan L''> consi-
dcra l:t llargada Iota ! dc la costa uti l it -
i'.a h le des del ¡\ l:iiTOC a Turquia . aquest 
dc'>envolup:1mcnt podria exigir la cons-
I rucció d 'una ria nta el('ct ri<::t cada v int 
q li i lc'llllL't l'C.:'-. 
Diversos rahos mediterran i-, tenen ri-
quesa dc petroli en aquest moment. però. 
tret dc Líhi:t. c-.de\ ind ra n importadors (k 
pet rol i a han:-. del 202'). l.ï 111 port:tció dc 
pet rol i a f ec ta d con:-.idcra b lcmc:nt Ics sc-
\ e:-. balance.'> comc1T ials i el seu dc.,em o-
lupa m ent. Lc-. prcv ision -; no a:-.sumei-
:--cn la prob:thilitat d 'una proc.l ucciú dc 
petroli a gran escala dins del mar -ac-
tua lment. de l'ordre de') mil ion:-. de tonc-. 
l'any- per causa dc la incertesa geol<'>gi -
CI i els riscos mcdiamhicnu l.o... l)er contr:t. 
a k:s p revisions l":t\'Orablcs. e l ga:-. n:ttur:tl 
--<¡u e (·s relat i\·ament abundant a la rcgiú 
i contribueix m enys a l'efc.:c tL' hi\·c rnacle. 
pere¡ u(' la sc\ a combustiú L'llll'l men)., 
di<'Jx id dc c 1rboni per unitat d 'energia 
p ro duïcb que l'emesa pel ca rbó i c i pe-
t rol i- podri:t c:-.devenir un clement im-
portant c n l'I comerç i la producció cncr-
gèt ics int ramcdi terranis. A lc:-. r rcvisions 
altcrnati\ ·cs. els recursos rc nm ·ablc-, 
d 'cnergi:t -part icu larment . la conversi<> 
dcsccnt ra I itz:tda dc l'energ ia sola r en 
:'trccs rurals i energia eòlica en algunc:-. 
ille ... o l itoral-,- ti ndrien un paper m(·-, 
impo rtant. encar:1 q ue la seva contribució 
l::-. probable c¡ul' L's mantingui comparat i-
\ ':tment rl'duïd:t durant el rcríodc que e:-. 
considera. 
El turisme afecta dc fo rma impo rtant Lot:-. 
lad<'.~lllrltlc lnth la< u/)(•J-rtun 
ft't!,('/flflltf \(f¡ I c•/t'/c/t'// /li/('\ Jt·, 
Prt'l/\/tot/\ ¡/¡•f¡•,d¡•IJt t('\ I ('IYI,\/tl 
d..f,o/,¡rtt't'll ,,.,ullttf~t•l 
t ull\1111111 d lc'mtl mnllclmhlc'llltll 
ntt'' t.:lt'II/Jt'l' tl/11/tl!tt n:f..!ll' el 
1/tii'J..!.ICIIII/111 "'htc•fuft'll 
e un¡1n1c ,,, t1mh "'''''' t~~n•w' ,¡,. 
f't'J'clt lcirlc/"'' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turistes internacionals (mil ions) 
• • • Previs ió d 'integració alternativa a 
e e e Previsió de tendència de referència b 
••• Previsió de pitjor tendència e 
Turistes nacionals (milions) 
e e e Previsió d'integració alternativa a 
• • e Previsió de tendència de referència b 
e e e Previsió de pitjor tendència e 
Fom M Gtcnon' M Bat•sse. The Btue Plan Futures 101 the 
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Figura 4. Previsions del Pla Blau de turisme internacional i nacional a les regions costane-
res des de 1985 a 2025 
1985 1990 2000 2010 2020 2025 
1985 1990 2000 20 10 2020 2025 
a La previsió dïntegracio alternativa assumeix una obertura màxima del comerç i la migració humana dins de les subre-
gions mediterrànies i algunes barreres de comerç i de migració entre les subregions 
b La previsió de tendència de referència assumeix la continuació de les tendències econòmiques i socials actuals 
e La previsió de pitjor tendència assumeix un creixement econòmic feble, poca coordinació dels programes politics i fi· 
nancers I una gran negligència respecte als problemes mediambientals 
e 
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els països dc la Meditcrr:'tnia i (·s un s<:Clor 
<:conòm ic import ant ¡x:r prop i dret. 
!.:1 ind(lstri:t turí:-. tica és temporal i es con-
cent ra cada vegada més en :'m :<:s ('Ostan<:-
rcs, que actua linent rcb<:n prop d <: 100 
m i l ion~ d<: t u ri~t <:s i nt<: rna cional :-. i na-
cio nals l ':tny (vegeu la Figura 1). En la 
pn:\ isió dc p itjor tend(:ncia, amb poc 
creixement L'Con<'m1 ic, aquc:-.ta x ifra aug-
m<:ntar:i f ins als 170 mi l ions dc turi~ t es el 
202'>. Però, amb l:t previsiú d ï nt<:gració 
alt ernati va, el nombre tota l dc t u ristc~ 
:trriha r:i a 5 tO m ilion:-. (g:ti reh (· la meitat 
scr:tn turistc:-. dc vacances a l~ ~cu:-. prop i:-. 
p :1ïso:-.l . Per molt sorprc nenLs que sigu in 
aq uestes x ifres. es mantenen per sota Ics 
L"\pccta tivc-; d 'alguns a na l i~t c:-. que obl i-
den el fet q ue toh cb païso:-. mcdi tL· rranb 
competeixen en aq U<.:St Gtm p i menys-
preen Ics imp l ic 1 cion~ nwdiambicntal 
d 'un dcs<::nvo lup:tment tan massiu . 1 ~ 1 
nombre prcvi'>t de turistes no exced iria la 
cap:H.: i t:H cJ':tllo tjamcnt dispo n ible avui 
d i:! -;i e l tu r ismL' es repa rt ís d ur:tnt tot 
I ':1 ny. Però, evidentment, el tu ri sme ha es-
tat trad icio nalment un assum pte dc tem-
porada. 
Els impactes med i:unbicnt:tl . .., t¡UL' s'espe-
ren e:-. podrien m it iga r, po:-.a t que ho tels, 
atraccions t uríst iquL·~ i altres infra:-.truct u -
rcs es conceb in i es sit uïn ad<:q uacl:tmcnt, 
i que L'ls tu ristl'.'> mostr in m(·s n..:~pccte per 
l'entorn físic i cult u ral que han \' ingut a 
L'X¡x:rimentar. Pere\ ga irebé inevitab le-
ment , I 'a ugmcnt del no mbre dc tu ristcs 
:lllgmc ntar:i t:tmht:· l'<.:spai r<.:q uerit p<:r a ls 
ho tels, parcs i al tres infrast ructures. la de-
manda d':.t igua en període.-. :ilgid:-. durant 
l 'estació dc ~cq u era. la dcpu ració d 'a i-
glies rc.:s iduab i le:-. dc ixalk:s, el trànsit de 
cotxes i marít im , i alt res imp:tctc:-. alll:trg 
dc l:t franja del l itoral. Els c:ilcu ls del pro-
j<.:cte umb(: demostren Ics d il'icult:1ts que 
L'S troba ran da,·:tnl Ics d <.:mand<:-; dels tu-
ristes p<:: l que fa a <.:spai i aigu:t sobretot , 
especialment a Ics p revisio ns alternat ives. 
1.\:voluc iú en e l secto r del transport de-
pi: n en gran mesura de l que passi en al-
tres secto rs. Així, semblaria que l 'üs dc 
l'automòbil i alt res tr:tnsports per carrc tc-
ra continuar:·, augmentant ràpidament als 
països medi terranis. El no mbre dc vehi-
cle.'> - act ualment un to tal dc 60 mi l ion~. 
concentrats sobreto t a Fr:tnca. l t:ilia i 
1'1-:stat espanyol- arribar:1n als 17'5 mi li-
ons el 202';, i agumc ntar:'t deu vcgad<.:~ a 
la major part dc països del sud i dc l'c:st. 
on sÏlaur:'t dc constru ir carret<.:rcs a gran 
<.:sella per :.thsorh ir clt rúnsit. L:t cong<::st iú 
dc tdnsit i la po l ·lu cié1 dels tubs d '<.:sc:t-
pam<.:n t ,.,(m p <.:r tant incvit:tblcs en tol c~ 
k~ pr<:,·isio ns. perú Ics <.:mi:-.~ion~ d'òx id.'> 
dc n itrogen a l:t regió poden arribar al 
nüxim l ':1ny 2000 i , per tant, m invar a 
¡x lllir dc l lavor:-. g r:kics a una mi llor regu-
laciú i a ks t{:cn it¡ues dc control. 
El tr:msport dc p<.:trol i per mar no é~ pro-
bable q ue augmenti gai re dc l 'actual ni-
vdl d'uns 200 mil ions de tones l'any, amb 
:~00 petrol ier:-. al mar constantment. El 
transport dc cru hauria dc com<.:ncar a 
minva r. mentre q ue c:l transport de p ro -
ductes r<.:finats per part ckls països pro-
ductors h:turi:t <.l':tugmentar. Ta nmateix , 
e ls vessaments dels va ixell s al mar scgu-
r:llnent no d ism inu iran perqul' la Ilo ta dc 
petrolier:-. ~·e nve l lei x i Ics :-.<.:ntinc.::-. i l<:s 
inst :d ·lacion~ dc rec<.:pc ió d 'aigua dc llast 
:-.ún inadcquadc:-.. El p roject:ll augment 
del com<.: r( en gas natu ra l .'>Ï 1auri:t dc fer 
<.:n gr:tn part mitj:tn (:ant canon~t dcs tran.-,-
mcd it <.: rdnie~. En q ualsevol p rcvis ic\ 
continuar:·, existint e l risc dc po l·lució per 
abocament acci<.kntal o c:l:tnd<.:~ t í dc d<.:i-
xal lc:-. túxiq ucs. 
l.a ma nc ra d '<.:nfoca rIcs prcvi~ ions del Pla 
Blau funciona bé i pot p roporcio nar algu-
nes perspectives q uantilk:tdcs per sec-
to rs <J'<.:cono mia i dc pobla ció, però topa 
:11nh una dificu ltat b :isic:t resp<.:cte de Ics 
cond icio ns mediambien tals. Els p rob le-
mes mediambientals va rien enormement 
d 'un lloc a l'alt re, per això les dades con-
junt<.::s p<.:r a lo la I<J conca dc la Mcditc rr:'i -
nia o per a una gran subrcgió no tenen un 
gran significa t en un :'tm b it local. Per 
contra. Ics dades loca ls, q ue :·i>n cscass<.:s 
i sovint no comparables. no es poden ge-
neralitz:tr ni tractar a escala r<.:gional. Tan-
mateix, d 'acord amb <.:1 seu objectiu , el Pb 
Blau in ten t:t correlac ion:tr <.:1 d <.:stí del 
med i ambient :1 mh l'<.:voluc ió del clcsc n-
volupamcn t en l:t me:-ura possib le. En un 
<.:nfocamc nt inno\·ador, s'han estud iat 
una sl·ric dc sub.~istcmc~ med iambien-
tals. o cadelles. i s'h:tn vi nculat als p rojec-
tes princip:tl s, dc man<.: r:1 que proporcio-
nin ind icacion . , sobre <.:1 q ue depara l'I 
futu r a l medi ambient mediterran i . 
Lc-; i ntcr:t n:ion~ de l'cco~ istcma de l:t re-
g ió <.:nt re vegetació. sòl. :1 igua i a et ivitat:-. 
huma ne~ són cspccia lm <.:n t frúgil ~. l ~ ls 
boscos no cob reixen més d<.:l '5 per ce nt 
d<.: la terra i la seva sobreexplo tació per l:t 
tala p<.: r a pa-;tu ratge i combustible no no-
més L·ondueix a b dcs:qx tr ició de l r<.:curs 
d <.:l bosc en si, sinú q ue w m b(' redueix el 
seu ef'<.:ctc regulado r de l règim dc l 'a igua. 
augm en ta e l desgast dc la supcrf'í<:i<.:. 
l'erosiú dL'I sòl i la <.l<.:scrt i tzació, i aug-
m <.:nta l:t sed imentació a igua ava ll dc Ics 
p reses. Aq uests prob lemes són fon;a co-
muns als p:tïsos del Magrib i a l 'est. A 1:1 
conca del nu rd, e l problema rau <.:n 
la nub utilitz:1ció del bosc que pcnn<.:t 
que cre ixi exc~:ssi , ·am<.: nt el sotabosc, que 
provoca e ls incendis, i en la destrucci(> 
dels boscos per a la construcció urban:1 i 
dc com plcxos tu rístics. 
La degradació dc la cob <.: ri u ra vegetat iva 
- amb el con~cgüent imp:tct<.: en la llora 
dc la i\ led it<.:r r<'1nia i , així. en la seva d ivcr-
sit ~ll b iolc'>gic:: t g lobal- s':tccclera en totes 
lc:s previsio ns dc tendències. L'erosió del 
sòl q ue en resulta po t constitu ir e l tema 
mediambienta l més greu per a to ta l:t re-
gió a ll:trg term ini , sobreto t en conjuncié> 
amb a lt re~ fo rmes d c pèrdua del sòl per a 
u rba n i tz:1c iú. const ruc<:ió d<.: ca rrett:n..:s i 
aeroports. pèrdua dc p roductiv itat <.:s-
tructural i b iològica. sal inització i satura -
ció d':tigua . L'augment dc la producció 
agrícola encaminada a red u ir la dep <.:n -
dència dc Ics importacions d 'al iments en 
certc.:s r<.:gions a un niv<.:ll acceptable s<.:ns 
dubte exacc rhar:i la dcgr:tdació dc l'eco-
sistema. 
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Figura 5. Índexs d 'explotació dels 
recursos hidrològics a la conca de la 
Mediterrània el1985 
(percentatge anual d 'ús/subministrament) 
(pohlci< n lc la or 1 rm:dilf'rr m1 1 enm1hors} 
Nota L " cJex d explotaCIÓ, C>pressat en peoc;entatgcs es la 
taxa d utllltlaCió d atgua anual en una zonn rnspt.-ctc del seu 
subm'n'strnment anual d tllgua A1xi. un tndcx del cent per 
ccnt1nd1Cana que una zonA esta ul!lltzant ciseu 
subm1n1strnrnent anual total d a1gua [ls 1ndexs d cxplotdCIO 
per sobre del cent per cent com els de L~b•·111Src.lel , 
tnd•qucn que les comun•t,IIS d aquests pa1sos Situades a la 
conca dc \a Med.terràn•a ut111tlen recursos no C(JtlvencM:)(latc; 
d'atgua corn (ua aqu1ler~ no renovables H~c,cl::ttge d·a,gua 
ulthtzada 1 desahn,tzacl6 
FOlli M Grenon 'M Balosse lhc Blue Plan I ulures for 111c 
Mcd•tcorancan Bastn (O~Iood Anglaterra Oxford Urwersoty 
Press 1989) 
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L'aprovisionament suficient d 'a igua pou-
b le d 'adc:q uacl:t quali ta t és essencial per :d 
clescnvolu pamc lll hum ;,'t i econò m ic dc la 
regiú: en conseq üència. es fa un esforç 
especial a Ics prev isions del Pla Blau per 
analitzar i compara r la demanda i l 'oferta 
fu tu res. Aquesta an:'i l isi es f':t m illor al ni-
vell dc Ics conques ind i vidualment: un 
ba lanç d issenyat per a cada país. per no 
pa rlar dc tota la conca mc:diterr;ln ia. po t 
ser enganyós. Això no obstant, el Pla l31au 
ha uti litza t un íudex cl'e.\jJ!otació, definit 
com la rat io dc l 'ús est imat dc cada país 
en front dels se u:-. rccu r:-.os disponibles 
c l' ~tigua i s'expressa com un perce ntatge 
(vegeu la Figura ')). Per :1 l sr:te l i Líbia. 
:tq uest índex cst:'t per sob re de l 100 per 
ce nt. i ind ica que aquests païso:-. j:t depe-
nen dc recursos no con vencio nals. com 
:-.ún els aqüífers fòss ils no n.:novables. e l 
reciclatge d'aigües utilit zades i la dcsal i-
nitz:tci(>. L'índex t:tmhé s'acosta m o lt a l 
100 p<.?r ce nt per a Egipte, que no té cap 
f'on t d '<t igua :-. ig ni fïcat iva a part del to ta l-
ment embasat i l. L'ínck x cstú per sobre 
de 60 per a X ipre. Jvlalta i Tunbia. un ni-
\·ell en q uè e:-. fa ncce-;s~t ri :t l:t p lan illcaciú 
dc l' ú ~ dc l'aigu:t. Després dc l 'any 2000. 
s·cspcr:t q ue l 'índex cxn~deixi el I 00 per 
cent a Egipte . .\!al ta i Síri :t. El 202S, A l-
gèrü , e l Marroc i l 'Estat csp;tnyol segura-
men t també exp <:rimcnlaran una consi-
der:tbk· d isminució dc la d isponibili tat 
d ':tigu :t . 
Així. poc:-. païso:-. mediterranis sera n im-
m unc:-. :th problemes de ls recurso.-. cLti-
gu:t en e l pc ríocle que es consicler:t , i 
l':tba:-.l:l nll'nt :tdeq u:lt d ':lig Lu consti tuir:·, 
un coll d'am polla per al dcscrll'olupa-
mcnt e n moltes siJu:tcions locals. La de-
manda tLt igu ~t per a urbanitz:tció. indús-
tr ia i tu r isme probablement es s:ttisl'ar:'i a 
costa dc la irrigació :tgrícol:t . i t-: 1 r rcu dc 
l' :tigua -:tctualment est:tblcn per sota del 
seu cost rc:tl- !>' haur:t dc recon:-. idc rar. 
Totes Ics prev isions apunten la necessitat 
impcrios:t dc conserva r aigua a tota b 
conca dc la J\ lcdiJc rd n i:t. l.a conserY:tció 
cx igi r~t c: tnv is rCtp ids dc Ics actituds p Ct -
bl iquc~ i de l comportament ind i, ·idual 
cnvers :tqucst recurs tan vi ta l, que sovint 
es considera un regal inesgotable dc la 
natura . 
Problemes co~tancrs 
Per la seva projecció quantitativa, Ics p rc-
v isio n:-. del Pla 13lau inclouen una àmpl ia 
defi nició de Ics regio ns cost:tneres, o bC: 
basada en l:t suma dc moltes uniu ts ad-
m inist rati ves o bé en Ics conques. El mo t 
costauer sovint s'utilitza d'una manera 
ambígu:t. pere'> genc ralmcnt es refereix 
tant :1 la terra com :li mar en cada costa 1 dc 
la su¡x·rfície dc contactc. l 'am plür ia dc la 
qual depèn del tema q ue es con sideri . 
T ots c inc projecte:-. ressalten la indefug i-
ble convcrgènci:t i l'enorme acumulació 
dc tota mena dc p ressions en Ics zones 
cosu nerc :-. dc la J\kditc rr:lnia , sobretot en 
l 'estrela f'ranj:t costa ncra que es pot es-
tendre des d ' uns pocs ce nten:trs a uns 
qu:tnts mi l<:r:-. dc metres a cada banda dc 
b líni:t dc la costa. En aquesta fr:t nja és o n 
la pobbciú humana continuarà concen-
t rant -sc i on s·cxpand irCt mé·s la urban it-
:t.ació -.-.ovint dc manera incontrolada. 
menjant-sc el ri c sòl al· luv ia l i destru int 
JXIi:>a tgc.'>- corn també· una host d 'acti-
viJa J.., rcb cio n:tdcs com :tra e l turisme, la 
indústria, l:t p roducció d 'energ ia, l'aqua-
cul tura. el:-. port:-., lc.-, autopistc:-. i el:> a<: ro-
pon s. 
Aquest:t competència despict:tda per l 'es-
pai costaner c~ j1rodui rC1 evidentment a 
co:-.ta dc zone-. naturals l'ràgils dc la fr:tnj:t 
costa ne ra . els :tigua molls i l:t zona mar i na 
propL·ra :1 l:t co:-.ta. Un miliú d'hcctúrccs 
d'a igu:tmolls dc l:t lc d itc rrünia han estat 
víctimes dc l 'especu lació en els ú ltims 
cinq u:111t:1 anys. i :tqucst procés continu:t 
:tvui - dc vegades per n<:ccssit:tl. però 
mó; sov int per ncgligè·ncia, com pla enca 
o avarícia. sense com prendre lc~ scvc:-. 
greu s conseqüènc ies ecològiques. Mé . ., 
degra t.laciú dels recursos i dels atracti us 
dc la rranja costanera dc ix:tran els p :tïsos 
dc la J\ l cdiLc rrüni :t se nse una dc Ics seves 
fo nts dc r iquesa més im portants. Per a la 
major part del:-. països. sobretot d s del 
L (111/J.OIC'fll d('! uomln'(• 
delun.,testlll,l!,ntentani 
ftlllllx' li.•>ptli lt'lfll l!ll/ 
¡x•r a f., hotel\, fJfmc' i 
altl'f!S fnfra.,tnu.lttlt•s. 
lo demttndu d 'tl~t!,ll(l en 
pc•1iode.\ àlgic/s dl/mill 
l'eMacfúdesequeru, la 
chtJtll"lU.:ió dlugue,, 
IY:sidllti/S i /es c/('tXafle.'i, 
eltrti11sftdecotxes i 
marítim. i alllt'.' 
illl/lflt/1!.< afilar[< de la 
.fi'<mjfl del litoml 
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sud i l'est dc l:1 conca. Ics oportunitats per 
a un desenvolupament turístic r:1o nahle 
amb el medi ambient pod rien constit.ui r 
un e lement csscnc i ~ll en la seva halançt 
comercia l , que es veud caci:! vegada més 
akctada per les imporu cions d 'a liments. 
Un:1 dc l<:s r<.:comanacions més ferm es del 
l'la Bl:l u <l Ics :tu to ritats cent rals, p rovin-
cials i locals és que es p rengui qu:llscvol 
pas possible. sense c:-;pcrar més. per pro-
regir aquestes pans naturals dc 1:1 cos-
ta que enca ra es poden protegir. L~1 pro-
tecció es po t assolir mitjança nt l:1 compr~1 
dc trossos dc la costa per conserva r-los 
o cst:tblint reserves mult ifuncion:ll s dc 
h iosfcr:1. Al hora . tots els projectes dc des-
envo lupament industrial. urlxl . turíst ic o 
pCtbli c s' hau rien cl'adaptar a Ics l imiL~tcio­
ns d \111 pla d'ús integrat dc la costa tant 
per la banda marít im:1 com la terrestre . 
Tothom reconeix que :tquest:l form:1 cl'ac-
ciú que es correspon ~~ l:1 clt:l s p ro jectes 
alternatius (>..; l';'tc i l de predi ca r. però no 
cf aplic tr. atesos e ls d iversos actors i c<:n-
tres cie p rcs:1 dc decisió que hi p:t rlicipcn . 
Pc rò nom(·s aquest ~! forma d'abordar e l 
problem a po t mitigar Ics pressio ns c rei-
xents :1 l:1 cost;l i :tssegura r 1:1 protecció dc 
l:t mar Mc.:d it c rr:'mi~t i els seus recursos. En 
< •.'kctc. q uin .-.,cnti t t indria m:tntcnir net i 
s:llud ~t hle el mar si viu re a la .-.,c.:v:t , ·o ra 
hagués e sd e, · i ngut i ntolc r:t h lc' 
La n<:<.T~~itat d 'actuar urgcntmcnt 
Les imatges del fu tur proporcio n:tdcs pe r 
Ics d ikrcnts previsions de l Pla Hl:1u no 
difereixen radic:llmenl l'an y 2000. Fin.'> 
:llc.-;horcs . Ics condic io ns cnc:tr:t donen 
un cert joc en b majori:1 dels p :tïsos miL-
j:IIKant :tcc ions [)U nluals. posat t¡Ul' ( i 
;~ i xc'> se nsL' cap g:tranti :t ) s':tpl iquin els 
programes i Ics regulacions L'Stipu l:tts. 
T:tnmateix. els projecte . .., p L·r :tl L02"i indi-
quen que la '> ituaciú podria C ttwia r radi -
c liment i que l 'cst:tt del med i :tmhicn t 
po el ria del e ri o rar-se con ~ idcr:t ble mc n 1. 
1\ tc:-.:t la m:tnca dc temp s que hi h:t per 
corn.: gir l'a ci u:tciú en e¡ l'test ions mcd i:lln-
hient:tl s i que això sigui ck<.ïiu i l:t h:ti x~t 
rcspost:t dc Ics societats dev:tnt c.: l c tnvi. 
(:s csscncia I u n:t i mmecl i;t 1:1 clcsv iac ió cic 
tendències. Per descom ptat , és imperatiu 
que s'apliquin no rmes més rigoroses que 
Ics <t ctual s i que es faci cic scgu id:t si Ics 
greus insufl ci(·ncics i la irre\·crsible c.l c-
gradaciú que amenacen el futur dc la po-
hlaciú dc la Mcc.l itcrr:lni:l c.:s volen evitar o 
mi tigar. Qua lsevol retarden la pres:t dc 
decisions l":t r:l que les mesures que es 
p rengu in més tard sigu in més difícils. mé·s 
costoses i menys efecti ves i condu i r:tn :1 
:-. itu:tcio ns sense retorn pel que ra a l:t 
ut i lit zació dc la terra . els ecosistemes. els 
pa is~llgcs cost:tners i l'entorn urlxl. 
To t e l treb :tll de l Pb Bl :1 u coníi rma un:1 
p resumpció en L1 qu:tlest:'t bas: tl. és :1 dir. 
que Ics est rat(·g ies nacionals i els progra-
mes dc dcsc.:twol u pa ment pc rst:gu it s per 
to ts e ls països mcc.literr:tnis tenen un im-
pacte sign illc tl iu en l 'esta t del med i am-
bient cic la regió. Les prc,·isions mostren, 
p: trticuht rmcnt. que l:t protcccié> del mar i 
Ics regi< >ns costa ne res depèn no nomé·s dc 
mesures p ren: nti, ·es i dc protccciú. sinú 
ta m hé de progr~t mcs conjunts dc dcsen-
\ 'Oiup:llncnt. dc med i ambient i dc p lan i-
fi cació física ~egu it :-. a ni vell nacio nal. 
Aquests ú ilillts. al se u torn. depenen c.lc la 
r:tpidcsa de l c tn vi econú m ic i cie Ics inte-
rre lacions comercials cnt re :tq uests països 
ib rest:t dc lm(m i afecten l'agricultura. la 
ind Ct stria. l'energia. el tu risme i el tr:ll1s-
porl. Pel que ía a :ti xò. Ics p rev isions 
confirmen l:t v:tli clcsa dc l ':tn:l lis i port:tda 
a tL·nnc pel Progr:tlll:t dc ¡\lfccl i Amb ient ck · 
ks 1 ·acions l inicies i I;~ C:omissiú t\ lundial 
pe l J\lcdi Ambient i el Descn volupalllL'Ill : 
l ~t regió meclit c rr:'tnia no es pot sq1:1ra r 
art ifk i:tlmcnt dc la resta de l mó n. 
L'oportun itat cic.: m:tniohr:tr amb aq uest c.:.'> 
d urcs 1 cndèncics clcmogrül'iq u c.'> i ccon('>-
miqucs depèn en gran part c.lc la volunt:tl 
incli,•idua l i co l·lccti va de ls països med i-
terran is. (:~ responsabilitat seva intentar 
can viar el se u clc.~envolupamcnl i Ics 
lllLllucs relacions \ 'Crs un:t 'i:t ali c.: rnati\·:1. 
T: t 11 111 :1 teiX. L' I1C l CI que "l' segue.: i:-. i U n:t 
\' i:t alicrn:tli V:l . l:t proi C.'CC i<'> d c.: la i'ranja 
costa ner:! mari na i terrestre cic Lt ¡\ leclit c r-
1_., IIJfjWrlllllltJIU' 
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rünia ser:! difíc il a lb rg termini. sobrct o t :li 
sud i a l 'cst dc la conca per c:1usa de b 
pressió hum:1 n<1 cre ixent i la vulnerabil i tat 
del med i ambi ent. En aquests països en 
v ies dc desenvolupament , b m:1gnitud i 
l'acumulaci() de p roblemes p rocedents 
dc Ics const ricc io ns sociocconòmiqucs 
- presents en tots els pro jectes malgr:ll el 
seu amp li :dx 1st- ind iquen que e ls es-
forç-os endeg:1ts en els ümhits n:1c ional i 
local. per mo lt signifiGilius o re ll ev:1nts 
que puguin ser, no són suf icients. El can-
vi per a una evoluciú :1cccpt:lble del med i 
ambient dc la J'vl cditcrr:'¡nia cxig i rü una 
solidari tat molt més gran nord-sud i una 
cooperació més decidid:1 entre e ls països 
del sud. com es p reveu a les p revisions 
:dtc rnati vcs. Sense aquesta sol id:1ritat i 
cooperació. el futur de la conca mcd ite r-
rJnia pol ser mo lt negre. fgual com els 
països dc la Comunitat Europc:1 es mobi-
li tzen per :1juda r e ls seus veïns dc 
l'Eu ropa dc l'Est. no h:1ur ien c.l'ohli t i:l r lc:-
:-c\ es o b ligacions, i per descompt :ll e ls 
seu.-. inte ressos. per assegurar u ne:- n: l:l -
cions h:1rmo nioses i eq uita l iVL'S :1 mb e ls 
seu:-. veïns del sud . 
Les pre\' isio n.-, del J>Ja 131:iu no pretenen 
propo rc io nar ni v isions pcs:.;im istcs ni 
optim iste:-. del fu tur. Ta m poc no donen 
descripcio ns acurades del que podri:1 
¡x 1ss:1r en un indret concret o en un mo-
ment concret dc la regi(>. J\ lo lt dcpendr:1 
dels corrents soci:lls, ideol<'>gics i cu it u r:ds 
q ue continuen sent impnx l icihlcs i , per 
1:1nt. no es poden considera r. Les p rc,·i-
sions tam poc poden imaginar l 'evolu ció 
q ue es pot donar si es p rodue ixen csde-
vcn iments catastròfi cs o cst ran ys, encara 
q ue aqu ests fets són un:l rorç:¡ din:lmi c l 
en e l caòtic c:1 mí de l:1 històri:l n:11 u r:il 
dc ls éssers hum:ms. El paper dc Ics prev i-
sions és, c:-.senci:d ment , cm rn:1 re l r ci con-
text general en què Ics tendènc ies loc:ds 
es poden p rodui r i o feri r un:1 h:1sc per 
actuar dc fo rma dpid:1 i intcl· ligcn t en 
cada país nH.:ditcrra ni i <.:n la conca com a 
conjunt. Les p revisions també són una 
guia per a Ics organit zacions d'ajuda al 
dcscnvolup:llnc nt, com ara el lbnc Mun-
d ia l, que ja n·cst:l fent ús en el seu recent-
ment iniciat ¡xogram:1 per a la Mediterr:l-
nia. ( 1) 
La m obil ització de ls esforços per :lsscgu-
ra r u n desen volupament r ~1onablc i sos-
I ingut del med i ambient dc la conca dc-
pè·n d 'unes quantes opcio ns d au : 
• la recerca d 'estratèg ics dc dcscnvolu-
JXIment i dc programes basats en un:1 co-
opcr~lció intra mc d itc rrà nia més l'erma i 
una sol idaritat nord-sud mC·s dccidid:1. 
• l:1 integra ció sistcnütic l dds aspectes 
med iambic ntals en to ts els p ro jectes dc 
desen vol u pa ment : 
• l'cst:lblimcnt i l'enfo rti ment dc Ics ins-
titucions dc pl :111ificac ió i d irecció :1 les 
regions costa nc res. sobretot a I I 1:1 rg de la 
rr:ln ja de 1:1 costa: i 
• una m illor comprcnsiú dc Ic s inte r:lc-
cions entre població, recu rsos. entorn i 
desenvolupament per w l que la població 
dc l:1 1\ lcd itc rr:lnia. cspcci :dment els go-
verna nts nacio n:ds i locds, tant del sector 
públic com de l privat, :1doptin noves fo r-
mes <.k' com porta mc ni. 
Amh molt d'csforc la divulgacit> del t re-
ball del J>l :1 Bl:1u e.-;t im ul:l r:'¡ l 'ararició dc 
C:l llli n:- alternat ius en p rogrames de dcs-
cnvoluramcnt. contribuir:! :1 1:1 conscrv:l-
ció dc l:i qualitat únic 1 dc la regiú i. així. 
:1sscgur:1r:l per :1 la lcd i t err:'~n i : 1 un fu tur 
comp:1rahlc amb e l seu p:1ss:11 . Amb la 
seva com p lexitat i els ,..,cus cont rasto:-., 1:1 
Mcditerrii ni:l és un:1 mcn:1 dc m icrocos-
mos rcp n.:senl:ltiu de to t:l l:i Terra. J>c r 
:1ixò. l 'intent pioner de l l)la l$l au podri:1 
:1n:1r segu it d'a lt res estud is més elaborats 
n.: fcr its a altres rcgion:-. o a tot e l mó n. 
Ce rta ment. la Conferl·nci:l sob re 1\ lcdi 
Amb ient i lkscnvolupamcnt dc Ics N:l-
c ions l lniclcs. el I <)92. pot beneficiar-sc 
enormement d·u na :111:11 is i t:1n sistcmCII ic1 
i av:111çada com !:1 del pl:tneta bl:tu e 
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